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Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, antara lain sosialisasi. Sosialisasi tentang pajak akan mempengaruhi 
kelancaran pembayaran pajak, maka Penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul 
seperti diatas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Berapa besar Penerimaan 
Obyek Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing Kelurahan serta faktor apa saja 
yang mempengaruhi penghasilan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan. 
Populasi dalam penelitian ini meliputi dua Kelurahan yakni Kelurahan 
sendang Mulyo dan kelurahan Kramas.Dengan melakukan berbagai wawancara ke 
pada pihak fiskus maka ditemukan berbagai permasalahan serta berbagai solusi. 
Permasalahan yang sangat mendasar adalah banyaknya  tanah yang tidak jelas 
pemiliknya serta jauhnya tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari 
lingkungan Masyarakat desa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan di Kecamatan Tembalang 
yang paling besar penerimaan obyek pajaknya adalah Kelurahan Sendang Mulyo 
sedangkan kelurahan yang paling kecil penghasilan obyek Pajak Bumi dan 
Bangunannya adalah Kelurahan Kramas. 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka disimpulkan ada pengaruh yang 
positif antara dekatnya tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan 
Lingkungan Masyarakat desa, dan disarankan wajib pajak tetap mempertahankan 
kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan untuk 
meningkatkan hasil penerimaan dari pajak bumi dan bangunan dapat ditempuh 
dengan jalan intensifikasi, ekstensifikasi, dan mengevaluasi hasil penerimaan pajak 
bumi dan bangunan agar tidak terjadi kebocoran dalam penerimaan uang ke kas 
negara dan pemerintah.  
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